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ФІНАНСУВАННЯ ЗА ВІДОМЧОЮ СТРУКТУРОЮ І ЧЕРЕЗ 
ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 
 
Бюджетні організації безпосередньо фінансуються з 
державного або місцевого бюджету (за відомчою структурою). 
Бюджетне фінансування являє собою виділення коштів з бюджету 
(державного або місцевого) у розпорядження керівників установ і 
організацій на здійснення витрат, передбачених бюджетом. 
За відомчою структурою фінансуються установи, що 
утримуються за рахунок місцевих бюджетів, та інші розпорядники 
коштів, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України 
за погодженням Міністерства фінансів України. 
При фінансуванні за відомчою структурою Головне 
управління Державного казначейства перераховує бюджетні 
кошти на поточні бюджетні рахунки головних розпорядників 
коштів на підставі поданих ними розподілів бюджетних коштів (2 
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примірники). Один примірник розподілу залишається у головного 
розпорядника коштів і реєструється в журналі реєстрації 
розподілу коштів, а другий передається Головному управлінню 
Державного казначейства [1]. 
Управління оперативно-касового планування видатків на 
підставі наданого розподілу складає в 2-х примірниках 
розпорядження на перерахування коштів з єдиного 
казначейського рахунка, яке реєструється в журналі реєстрації 
розпоряджень, підписується начальником цього управління і 
затверджується заступником міністра фінансів – начальником 
Головного управління Державного казначейства. Перший 
примірник розпорядження передається в управління 
бухгалтерського обліку і звітності, де здійснюється звірка суми 
фінансування з залишками невикористаних асигнувань, після 
чого передається оперативно-контрольному управлінню для 
перерахування коштів за призначенням. Другий примірник 
розпорядження залишається в управлінні оперативно-касового 
планування видатків. 
Перерахування бюджетних коштів з єдиного казначейського 
рахунка здійснюється платіжним дорученням, яке подається до 
уповноваженого банку у вигляді електронних розрахункових 
документів каналами зв’язку в системі «клієнт-банк». Отримавши 
від уповноваженого банку виписки з єдиного казначейського 
рахунка, управління бухгалтерського обліку та звітності Головного 
управління Державного казначейства перевіряє повноту 
проведених платежів, а управління оперативно-касового 
планування видатків відображає суму проведеного фінансування 
головного розпорядника коштів у картці обліку асигнувань. 
Подальший рух фінансування здійснюється за схемою: головний 
розпорядник коштів розпорядник коштів другого ступеня 
розпорядник коштів третього ступеня.  
Головним розпорядникам коштів в уповноважених установах 
банків відкриваються такі поточні рахунки: 
- на видатки установи; 
- для переказу підвідомчим установам. 
Бюджетні установи, які утримуються за рахунок коштів 
Державного бюджету, фінансуються за другою формою – через 
органи Державного казначейства, яким в установах 
Національного банку та уповноважених установах комерційних 
банків, визначених Кабінетом Міністрів України та Національним 
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банком України, відкриваються єдині казначейські рахунки 
відповідно до наказу Головного управління Державного 
казначейства України. У перспективі органи Державного 
казначейства виконуватимуть функції бюджетного банку. 
Єдиний казначейський рахунок – це система бюджетних 
рахунків органів Державного казначейства в установах банків, на 
які зараховуються податки, збори та інші обов’язкові платежі 
державного бюджету і з яких органами Державного казначейства 
здійснюються платежі безпосередньо на користь суб’єктів 
господарської діяльності, які виконали або надали послуги 
розпорядникам бюджетних коштів, та оплачуються інші видатки 
бюджетних установ як у безготівковому порядку, так і готівкою. 
При фінансуванні розпорядників бюджетних коштів через 
територіальні органи Державного казначейства всі поточні 
рахунки бюджетних установ в уповноважених банках 
закриваються і в свою чергу їм в органах Державного 
казначейства відкриваються реєстраційні рахунки, кількість яких 
у конкретного розпорядника коштів залежить від ступеня 
деталізації контролю за використанням бюджетних коштів 
відповідно до бюджетної класифікації [2]. 
Реєстраційний рахунок – це рахунок, що відкритий в органах 
Державного казначейства розпорядникам коштів для обліку їх 
видатків. 
Для відкриття реєстраційних рахунків у відповідних органах 
Державного казначейства на кожного розпорядника коштів 
заводяться особові справи. 
Відкриттю реєстраційних рахунків передує укладання 
договорів, що регулюють відносини між органами державного 
казначейства та розпорядником коштів. 
Реєстраційні рахунки відкриваються в розрізі розділів 
бюджетної класифікації на один бюджетний рік і щорічно 
поновлюються. Відкриття реєстраційних рахунків стає здійсненим 
фактом після письмового повідомлення про це розпорядника 
коштів. 
Оплата видатків розпорядників бюджетних коштів 
здійснюється органами Державного казначейства України з 
реєстраційних, спеціальних реєстраційних рахунків 
розпорядників шляхом проведення платежів з цих рахунків, 
відкритих в органах Державного казначейства України. 
Органи Державного казначейства приймають від 
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розпорядників бюджетних коштів платіжні доручення і 
підтверджують документи: 
- за загальним фондом – відповідно до кошторисних 
призначень, помісячних планів асигнувань, зареєстрованих 
зобов’язань та в межах залишку коштів на рахунку за певним 
кодом економічної класифікації видатків; 
- за спеціальним фондом – в межах загального залишку 
коштів на спеціальному реєстраційному рахунку за всіма кодами 
економічної класифікації видатків, залишків кошторисних 
призначень та зареєстрованих зобов’язань. 
Фінансування бюджетних організацій здійснюється з 
дотриманням наступних принципів: 
- фінансування в межах асигнувань, передбачених 
кошторисом; 
- цільове використання бюджетних коштів; 
- безоплатний характер. 
Дотримання вищевказаних принципів бюджетного 
фінансування сприяє зміцненню фінансово-бюджетної 
дисципліни бюджетними організаціями, а також підвищенню 
ефективності використання бюджетних коштів. 
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